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購入希望者は，大阪自然史センター（〒546―0034 大阪市東住吉区長居公園 1―23 大阪市立自然史博物館
内 Tel. 06―6697―6262）へ問い合わせること。 （清水建美）
◯ 野村外喜子（文），西 要子（写真）：自生地で輝いている郷土の花はな 石川県，富山県，福井県 A 5
判，208頁．2005年 4月 29日．前田印刷株式会社出版部．1,500円．
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◯ 佐藤利幸・内田暁友・梅沢 俊・甲山隆司・児玉裕二・原登志彦：北海道寒冷地（北・東部）のシダ植物：








購入希望者は，佐藤利幸氏（〒390―8621 松本市旭 3―1―1 信州大学理学部生物学科 TEL & FAX 0263―
37―2495）に申し込まれるとよい。実費 500円と送料 85円で入手できる。 （鳴橋直弘）














◯ 協和町教育委員会：協和町動植物調査報告書 A 4判，343頁．2005年 2月 10日．非売品．
本書は，秋田県中央部に位置する仙北郡協和町（きょうわまち）の動植物の学術調査報告書である。総監修
は，協和町出身の横浜国立大学名誉教授の奥田重俊先生である。








入手希望者は，協和町教育委員会（〒019―2411 秋田県仙北郡協和町境字野田 4 協和町役場 教育委員
会 生涯学習課）へ問い合わせること。 （鳴橋直弘）


























◯ 滋賀県立琵琶湖博物館（編）：琵琶湖博物館資料目録第 11号 植物標本 4 村瀬忠義 植物標本目録 合
弁花類 A 4判，332頁．2005年 3月 25日．琵琶湖博物館資料目録第 12号 植物標本 5 村瀬忠義 植物












県内の植物地理区の解説で，A．日本海植物区系 （a．湖北植物区 b．伊吹山植物区 c．鈴鹿北部植物区
d．鈴鹿中・南部植物区 e．三国山植物区 f．箱館山・生杉植物区 g．比良山植物区）と B．瀬戸内植物区
系 （h．比叡山植物区 i．琵琶湖沿岸植物区 j．湖東・湖南植物区）の 2区系 10植物区に分け，それぞれ
地図上で地域を図示しながら簡単に説明している。滋賀県の植物区系地理を知るには便利なものである。
購入希望者は，滋賀県立琵琶湖博物館 資料担当資料目録係（〒525―0001 草津市下物町 1091 TEL 077
―568―4811）へ問い合わせること。送料の実費で入手できる。 （鳴橋直弘）















































購入希望者は，白山市教育委員会白峰分室（〒920―2501 石川県白山市白峰ハ 130 白山市白峰支所）へ
問い合わせること。 （鳴橋直弘）
















◯ V. H. ヘイウッド（著）大澤雅彦（監訳）：ヘイウッド花の大百科事典 A 4判，368頁．2005年 4月 30
日．朝倉書店．36,000円．
本書は，V.H. Heywood Flowering Plants of the World, Oxford Univ. Press 1993の翻訳本である。
この本は，はじめに，用語集，双子葉植物亜鋼，単子葉植物亜鋼，文献，付録他，索引（和文，欧文）から
なり，23頁から 311頁までは，本体をなすそれぞれの科の説明である。この本で取り上げられた科は 349科









◯ 加藤僖重・加藤英寿・木原 章・若林三千男：牧野標本館所蔵シーボルトコレクション データベース























◯ 中尾佐助：中尾佐助著作集 第Ⅳ巻 景観と花文化 A 5判，40+744+29頁．2005年 5月 25日．北海道
大学図書刊行会．12,000円．


































◯ 利尻研究 第 24号 2005年 3月
（〒097―0311 北海道利尻郡利尻町仙法志字本町 136 利尻町立博物館）
佐藤雅彦・佐藤里恵・西島 徹・小杉和樹：利尻島における帰化植物の記録（1）（5）
◯ 小樽市博物館紀要 第 18号 2005年 3月
（〒047―0031 北海道小樽市色内 2―1―20 小樽市博物館）
小樽野草愛好会：小樽市塩谷丸山の植物相（17―34）／五十嵐 博：小樽港の帰化植物（35―42）
◯ 北国研究集録 第 9号 2005年 3月
（〒096―0063 北海道名寄市緑丘 222番地 名寄市北国博物館）
三浦忠一：名寄公園とその周辺の植物（1―10）
◯ 北方山草 第 22号 2005年 3月









◯ 青森県立郷土館調査研究年報 第 29号 2005年 3月
（〒030―0802 青森県青森市本町 2丁目 8―14 青森県立郷土館）
柿崎敬一・高谷秦三郎・齋藤信夫・太田正文・神 真波：小川原湖周辺の植物（5）（5―10）
◯ フロラ福島 No. 22 2005年 6月
（〒960―0241 福島市笹谷字谷地中 3―16 樋口利雄方 福島県植物研究会）






◯ 栃木県立博物館研究紀要 第 22号 2005年 3月
（〒320―0865 栃木県宇都宮市睦町 2―2 栃木県立博物館）
富永孝昭：栃木県およびその隣接地域におけるイチョウウキゴケの分布と生態（11―18）
◯ 群馬県立自然史博物館自然史調査報告書 第 3号 2005年 3月
（〒370―2345 群馬県富岡市上黒岩 1674―1 群馬県立自然史博物館）
大森威宏・綿貫 攻：四ツ又山・鹿岳地域の生物・地質調査（2）四ツ又山及び鹿岳の岩稜部の植物相と植生
（9―19）
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◯ 相模原市立博物館研究報告 第 14集 2005年 3月
（〒229―0021 神奈川県相模原市高根 3―1―15 相模原市立博物館）
秋山幸也：ミシマサイコはいつ、どのように相模原から絶滅したのか？（71―76）
◯ 神奈川県立博物館研究報告 自然科学 34号 2005年 3月




◯ 神奈川自然誌資料 第 26号 2005年 3月
（〒250―0031 神奈川県小田原市入生田 499 神奈川県立生命の星・地球博物館）





◯ FLORA KANAGAWA No. 59 2005年 3月




◯ 長野県環境保全研究所研究報告 第 1号 2005年 3月
（〒381―0944 長野市安茂里米村 1978 長野県環境保全研究所）
大塚孝一・尾関雅章・宮入英治：須坂市で再確認された長野県絶滅種スギナモ（スギナモ科）の自生（63―64）
◯ 長野県植物研究会誌 第 38号 2005年 6月
（〒390―8621 松本市旭 3―1―1 信州大学旭合同研究棟生物学教室内 長野県植物研究会）
小泉武栄：風食による植被の破壊がもたらした強風地植物群落の種の多様性 飯豊山地の偽高山帯における事
例（1―9）／小林正明：信州の植物フェノロジーの研究 14 夏・秋咲き植物 10種の開花と標高 （11―18）／
増沢武弘・梅津裕里：八ヶ岳の高山植物群落 岩礫地に生育するイワヒゲの生育特性 （19―23）／佐藤孝
幸・渡辺隆一：シラカンバの個体構造と物質生産（25―28）／千葉悟志・清水建美：長野県絶滅危惧B類ビ
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◯ 伊那谷自然史論集 Vol.6 2005年 3月
（〒395―0034 長野県飯田市追手町 2―655―7 飯田市美術博物館）
勝木俊雄・逢沢峰昭・明石浩司・島田健一・島田和則：長野県大鹿村におけるヤツガタケトウヒとヒメバラモ




◯ 富山の生物 44号 2005年 3月
（〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学教育学部生物学研究室 富山県生物学会）
山崎貴博・岩坪美兼：六倍体オオバコの形態と富山県における分布（19―22）／白山理恵・砂子田真菜・高見
もも子・高柳智子・濱屋宏衣・廣本祥子・村上真理奈・佐藤杏子・山崎貴博・岩坪美兼：能登島産カキドオシ
の倍数性（23―25）／佐藤 卓・平内好子・野口 泉・松村 勉：富山県上市町眼目と大松のモミ林の森林構
造とササラダニ群集（27―38）／佐藤 卓：2004年全国ブナ結実状況（39―44）／長井幸雄：富山県植物雑記
（9）城ケ平山の植物相の概況（45―54）
◯ 河北潟総合研究 第 8巻 2005年 3月




◯ 福井市自然史博物館研究報告 第 51号 2004年 12月
（〒918―8006 福井市足羽上町 147 福井市自然史博物館）
赤井賢成：福井県のフロラに関する資料（その 1）（37―56）／保科英人：野生グマに対する餌付け行為とし
てのドングリ散布の是非について～保全生物学的観点から～（57―62）
◯ 福井総合植物園紀要 第 3号 2005年 3月




◯ 岐阜県植物研究会誌 第 20巻 2004年 12月
（〒501―1193 岐阜県岐阜市柳戸 岐阜大学教育学部生物学教室植物分類研究室内 岐阜県植物研究会）
清水明子・清水英彦：岐阜県におけるイバラモ科 2種の新産地（1―4）／奥田桂介・荻山恒弘：岐阜県におけ




高橋 弘：岐阜県のシオデ属（シオデ科）（30―41）／高橋 弘：岐阜県に見られるユリ科植物 I（42―56）／
高橋 弘：オヤマボクチとヤマボクチに関するノート（57―60）／高橋 弘：裸子植物の受粉（2）（61―74）
◯ ため池の自然 第 40号 2004年 12月
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◯ 鳳来寺山自然科学博物館館報 第 34号 2005年 3月
（〒441―1944 愛知県南設楽郡鳳来町門谷字森脇 6 鳳来町立鳳来寺山自然科学博物館）
中西 正・柴田美子：大森湿地の植生（9―24）
◯ 京都植物 第 28巻
（京都植物同好会 幹事：〒606―0026 京都市左京区岩倉長谷町 486 1 F 1―3 田中 徹）
1号 2005年 1月―村田 源・津軽俊介：京都府新産植物 20（3―6）／村田 源：ヨサノハゴロモナナカマ
ド（6―8）／西澤信一：気になる植物（8―9）／西澤信一：渓流沿い植物（9―10）／小柳道子〔京都の植物方
言調査〕左京区広河原杓子屋町における聞き書き（10―12）／田中 徹：アメリカミズキンバイの直上通気根
（13―14）／川辺龍太郎：小学校の樹木調査から 西陣中央小のシラカバ （15―17）／田中 徹：オオバノウ
マノスズクサ宝ヶ池に出現！（17）
2号 2005年 4月―村田 源・津軽俊介：京都府新産植物 21（4―7）／村田 源：京都府レッドデータブッ
クにタマミクリとされていたのはナガエミクリの誤認であった（8）／上島 裕：ナニワイバラの近況報告（9
―11）／津軽俊介：アマナには地下茎が存在する（11―14）
◯ みねはな 第 52号 2005年 3月












◯ 人と自然 第 15号 2005年 3月
（〒669―1546 兵庫県三田市弥生が丘 6丁目 兵庫県立人と自然の博物館）
服部 保・南山典子・武田義明：綾南川上流域における照葉原生林と二次林・人工林の種組成および種多様性
の比較（1―8）／岩崎絢子・石田弘明：兵庫県南東部における孤立社寺林の植生構造 林縁効果の及ぶ範囲と




◯ 兵庫の植物 第 15号 2005年 5月
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◯ 岡山県自然保護センター研究報告 第 12号 2004年 12月
（〒709―0524 岡山県和気郡佐伯町田賀 730 岡山県自然保護センター）
片岡博行・西本 孝：岡山県における外来食虫植物の侵入状況（31―37）／西本 孝：岡山県自然保護センタ
ー湿生植物園 6．設立後 10年目から 13年目までの管理（39―48）／地職 恵・高野佳郎・西村直樹：岡山
県新産の蘚類、ホウライスギゴケ（49―51）
◯ 広島市植物公園紀要 第 22・23号 2005年 3月
（〒731―5156 広島市佐伯区倉重三丁目 495 広島市植物公園）
唐澤耕司・青山幹男・石田源次郎：ラン科、Selenipedium aequinoctiale Garayにおける核形態学的研究（1
―4）／広島市植物公園（編）：高木リスト 広島県産高等植物目録（5―129）
◯ 比婆科学 第 215号 2005年 4月
（〒727―0013 広島県庄原市西本町 1丁目 7―7 中村慎吾方 比婆科学教育振興会）
桑田健吾：三次市内でキレハ（モミジ）ヒメオドリコソウを確認（33）
◯ 佐賀自然史研究 第 11号 2005年 4月




◯ BOTANY No. 54 2004年 12月




◯ 宮崎県総合博物館研究紀要 第 26輯 2005年 3月
（〒880―0053 宮崎市神宮 2丁目 4―4 宮崎県総合博物館）
斉藤政美・南谷忠志：再発見されたソハヤキミズ（13―18）／黒木秀一・斉藤政美・宮崎県総合博物館野外調
査会：野外調査会調査報告「青島の野生植物」（19―30）／荒木徳蔵：宮崎県の帰化植物新目録（4）（31―40）
◯ 鹿児島県立博物館研究報告 第 24号 2005年 3月
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会 記
2004 年度会計報告（2004年 1月 1日～12月 31日）
○植物地理・分類学会
収入（A） 4,665,691円 支出（B） 3,114,855円
会費 2,138,000 雑誌印刷費 2,110,500
バックナンバー 102,000 （51―2, 52―1）
書籍売上 54,600 雑誌送料 149,130
別刷代金 215,500 通信費 68,630
超過ページ組賃 240,000 編集事務 100,000
カラー図版代金 80,000 英文校閲 50,000
利息 8 会計事務 79,000
雑収入（論文抄録等） 53,060 庶務事務 129,364（内訳）
総会参加費 14,100 雑誌等発送アルバイト代 47,000
前年度繰越金 1,768,423 文具等 3,828
封筒等 29,736













収入（A） 1,125,049円 支出（B） 112,000円
醵金（0件） 0 審査会議費 27,000





12月 22日 王 林 〒240―8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79―7
横浜国立大学大学院環境情報学府植生研究室
12月 28日 吉野 知明 〒272―0832 千葉市川市曽谷 4―27―13 コーポフクヤ 203
1月 11日 瀬野 純一 〒625―0087 舞鶴市余部下 1105
1月 13日 藤井 伸二 〒444―3505 岡崎市本宿町上三本松 6―2 人間環境大学
2月 23日 和田 覚 〒019―2611 秋田市河辺戸島字井戸尻台 47―2 秋田県森林技術センター
3月 8日 谷 友和 〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学極東地域研究センター
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3月 17日 村中 孝司 〒113―8657 東京都文京区弥生 1―1―1 東京大学農学生命科学研究科
3月 22日 花森功仁子 〒422―8057 静岡市駿河区見瀬 28―2―601
3月 22日 柴平志保子 〒384―0011 小諸市赤坂 2―6―5
4月 4日 宮澤 誠治 〒060―0810 札幌市北区北 10条西 8丁目 北海道大学総合博物館
5月 2日 丸山まさみ 〒061―1136 北広島市松葉町 2―4―3
5月 9日 加藤ゆき恵 〒001―0014 札幌市北区北 14条西 4丁目 10―2 藤丘ビル北 14条 502
5月 11日 笠木 哲也 〒920―1192 金沢市角間町 金沢大学角間の里山自然学校
6月 16日 山田 直毅 〒331―0802 さいたま市北区本郷町 724
6月 24日 飯田市美術博物館 〒395―0034 飯田市追手町 2―655
6月 30日 玉城 栄子 〒905―1152 名護市伊差川 24―1 沖縄建設弘済会 技術環境研究所
7月 11日 蛭間 啓 〒395―0806 飯田市鼎上山 3610―1 小森アパート 5号
7月 22日 中村 肇 〒491―0835 一宮市あずら 1―17―14
退会会員（2004年 12月～2005年 7月）
伊藤美千穂 〒606―8501 京都市左京区吉田下阿達町 46―29 京都大学大学院薬学研究科
緒方 健 〒305―0041 つくば市上広岡 460―44
小川 憲彰 〒916―0131 福井県丹生郡朝日町乙坂 22―8―1（死去）
尾崎 富衛 〒950―2015 新潟市西小針台 2―8―30（死去）
加藤 恵一 〒474―0061 大府市共和町 6―40 コーポメープル 102号
北川 淑子 〒225―0011 横浜市青葉区あざみ野 3―1―6―205
栗原 智昭 〒882―1621 宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸 6462―8
小林 義雄 〒183―0021 府中市片町 2―23―1
鈴木 和雄 〒770―8502 徳島市南常三島町 1―1 徳島大学総合科学部自然システム学科生命環境コー ス（死去）
太刀掛 優 〒737―0103 呉市広塩焼 2―8―12
出村 幹英 〒920―1192 金沢市角間町 金沢大学大学院然科学研究科
寺下友三郎 〒927―0612 石川県珠洲郡内浦町秋吉 8―18―1（死去）
中島久美子 〒862―0971 熊本市大江 2―2―39 学苑住宅 3―31
西村 直樹 〒717―0602 岡山県真庭郡川上村上福田 岡山理科大学蒜山研究所
服部 陽子 〒330―0800 さいたま市土呂町 2―72―10 ラフィーネ OJIMA 108
馬場 篤 〒969―6223 福島県大沼郡会津高田町大字旭寺入 195
百瀬 剛 〒390―1401 長野県東筑摩郡池田町 5475―11
山本 久子 〒920―1148 金沢市金川町ホ―3 北陸大学薬学部
滋賀県琵琶湖研究所 〒520―0806 大津市打出浜 1―10
住所・氏名変更及び訂正（2004年 12月～2005年 7月）
佐々木純一 〒078―2607 北海道雨竜郡雨竜町 7区 → 〒078―2607 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加 91―
85
佐々木博昭 〒950―0971 新潟市近江 282―9 → 〒950―0973 新潟市上近江 2―8―20
笹村 和幸 〒930―0884 富山市五福末広町 2310 ハイツ吉田 221 → 〒112―0012 東京都文京区大塚 6
―25―4 ダイサン荘 101号
中池 敏之 〒260―8882 千葉市中央区青葉町 955―2 千葉県立中央博物館 → 〒158―0098 東京都世田
谷区上用賀 2―5―2―307
角野 康郎 〒657―8501 神戸市灘区鶴甲 1―2―1 神戸大学理学部生物学科 → 〒657―8501 神戸市灘区
六甲台町 1―1 神戸大学理学部生物学科
渡辺 邦秋 〒657―8501 神戸市灘区鶴甲 1―2―1 神戸大学理学部生物学科 → 〒657―8501 神戸市灘区
六甲台町 1―1 神戸大学理学部生物学科
白崎 仁 〒950―2081 新潟市上新栄町 5―13―2 新潟薬科大学生物学教室 → 〒956―8603 新潟市東
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島 265―1 新潟薬科大学生物学教室
今江 正知 〒862―0928 熊本市新南部 2―5―12 → 〒861―8028 熊本市新南部 2―5―12
後藤 稔治 〒503―0857 大垣市美和町 1784 岐阜県立大垣東高校 → 〒509―6133 瑞浪市明世町戸狩
54 岐阜県先端科学技術体験センター
笹川 通博 〒956―0832 新津市秋葉 1―19―1 新潟県立新津高等学校 → 〒940―0041 長岡市学校町 3―
14―1 新潟県立長岡高等学校
竹中 則夫 〒872―1105 大分県西国東郡真玉町大字西真玉 5737―10 → 〒872―1105 豊後高田市西真玉
5737―10
森田 弘彦 〒833―0041 筑後市和泉 496 九州沖縄農業研究センター → 〒943―0193 上越市稲田 1―2
―1 北陸研究センター
等々力政彦 〒399―7101 東筑摩郡明科町大字東川手 464―5 → 〒563―0036 池田市豊島北 2―7―18―202
松井 浩 〒949―2101 新潟県中頸城郡妙高高原町二俣 1526―164 → 〒949―2101 妙高市大字二俣
1526―164
沖田 貞敏 〒014―0063 大曲市日の出町 1―20―16―4 → 〒014―0063 大仙市大曲日の出町 1―20―16―4
中垣 明子 〒390―1701 長野県南安曇郡梓川村大字倭 3708―1 ㈱環境アセスメントセンター松本研究室
→ 〒390―1701 松本市梓川倭 3708―1 ㈱環境アセスメントセンター松本研究室
真崎 久 〒753―0811 山口市吉敷 3338―65 下京面住宅 204 → 〒743―0052 光市三井 6丁目 14―1―
303
下田 路子 〒730―0045 広島市中区鶴見町 14―21 → 〒417―0801 富士市大渕 325 富士常葉大学環境
防災学部
高田 眞一 〒719―2342 岡山県川上郡成羽町中野 2937 → 〒719―2342 高梁市成羽町中野 2937
持田 誠 〒060―0003 札幌市中央区北 3条西 8丁目 北海道大学農学部附属植物園 →
〒060―0810 札幌市北区北 10条西 8丁目 北海道大学総合博物館生物系準備室
橘 ヒサ子 〒070―8621 旭川市北門町 9 北海道教育大学旭川分校 → 〒023―0831 水沢市姉体町字水
ノ口前 49―2
北畠 琢郎 〒076―0032 富良野市若松町 3―33 → 〒069―0236 北海道空知郡南幌町西町 4―1―17
村田 威夫 〒285―0033 佐倉市鍋山町 18 佐倉高等学校 → 〒285―0825 佐倉市江原台 1―18―16
黒田 明穂 〒912―0021 大野市中野 62―6―2 教職員寮 2号室 → 〒910―0293 福井県坂井郡丸岡町篠
岡 23―11―1 福井県立丸岡高等学校
阿部 聖哉 〒270―0021 松戸市小金原 1―19―1 エコビレッジ松戸 101 → 〒271―0092 松戸市松戸
1276―1 ファミールスクウェア松戸 11―3 コモンズ 913
冨永 達 〒619―0244 京都府相楽郡精華町北稲八間 京都府立大学農学部付属農場 → 〒606―8502
京都市左京区北白川追分町 京都大学農学研究科雑草学研究室
大久保 敦 〒753―0861 山口市矢原 1325―1 ハイランドパーク 201 → 〒591―8046 堺市東三国ヶ丘
町 2―1―4―608
斉木 保久 〒422―8021 静岡市小鹿 862 → 〒422―8021 静岡市駿河区小鹿 862
武田 究 〒919―1543 福井県遠敷郡上中町天徳寺 34―8 → 〒919―1543 福井県三方上中郡若狭町天
徳寺 34―8
竹迫 賢一 〒895―0061 川内市御陵下町 5476―4 → 〒895―0061 薩摩川内市御陵下町 5476―4
小林 悟志 〒464―8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院人間情報学研究科環境システム →
〒101―8430 東京都千代田区一ツ橋 2―1―2 学術情報センタービル国立情報学研究所
星 良和 〒836―8585 大牟田市東萩尾町 150 有明工業高等専門学校 → 〒869―1404 熊本県阿蘇郡
南阿蘇村大字河陽 九州東海大学農学部応用植物科学科
菊池多賀夫 〒240―8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79―7 横浜国立大学環境情報研究院 → 〒982―0033
仙台市太白区富田字上野中 119―8
秋丸 浩毅 〒745―0831 徳山市楠木 1丁目 1―14―2 → 〒745―0831 周南市楠木 1丁目 1―14―2
花井 隆晃 〒474―0043 大府市米田町 1―247 → 〒474―0043 大府市米田町 1―336―4
中田 政司 〒939―2713 富山県婦負郡婦中町上轡田 42 富山県中央植物園 → 〒939―2713 富山市婦
中町上轡田 42 富山県中央植物園
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高橋 一臣 〒939―2713 富山県婦負郡婦中町上轡田 42 富山県中央植物園 → 〒939―2713 富山市婦
中町上轡田 42 富山県中央植物園
山下 寿之 〒939―2713 富山県婦負郡婦中町上轡田 42 富山県中央植物園 → 〒939―2713 富山市婦
中町上轡田 42 富山県中央植物園
兼本 正 〒939―2713 富山県婦負郡婦中町上轡田 42 富山県中央植物園 → 〒939―2713 富山市婦
中町上轡田 42 富山県中央植物園
志内 利明 〒939―2713 富山県婦負郡婦中町上轡田 42 富山県中央植物園 → 〒939―2713 富山市婦
中町上轡田 42 富山県中央植物園
大原 隆明 〒939―2713 富山県婦負郡婦中町上轡田 42 富山県中央植物園 → 〒939―2713 富山市婦
中町上轡田 42 富山県中央植物園
南 正祝 〒518―1155 上野市治田 5216―1 → 〒518―1155 伊賀市治田 5216―1
































午後 6時 30分からホテル信濃路で懇親会が和やかに行われ，午後 9時に散会した。
エクスカーション参加記
第 53回大会のエクスカーションは，6月 5日長野県中条村虫倉山において行われた。参加者 32名は，









































































第 14条 本会に監査員を 2名置く。任期は 2年とし，総会において選出する。
付則．1．この規約は 1990年 6月 2日から施行する。
付則．2．第 12条の規定に関わらず会長は編集委員長を兼ねることができる。
付則．3．この規約は 2001年 6月 2日から施行する。
付則．4．この規約は 2002年 6月 1日から施行する。
付則．5．この規約は 2005年 6月 4日から施行する。ただし 2005年度は，第 4条の規定に関わらず事業年
度は 2005年 1月 1日から 2006年 3月 31日とする。




























































































植物地理・分類研究会（1986年発行）：植物地理・分類研究（北陸の植物）索引 1,000円 （1952年の第 1
巻から 1985年の第 33巻までの索引で，和名索引，学名索引，著者名索引からなっている）
植物地理・分類学会（2002年発行）：各都道府県別の植物自然史研究の現状 2,000円（植物地理・分類研
究 創刊 50周年記念号（第 152号）の第 2部各都道府県別の植物自然史研究の現状 143～262頁を小冊
子にしたもの，レッドデータブック植物編一覧追録（1），（2）付）
バックナンバー





Vol. 27～Vol. 29 個人会員 1,500円 団体会員 2,500円 会員外 3,000円
Vol. 30～Vol. 43 個人会員 2,000円 団体会員 3,000円 会員外 4,000円
Vol. 44～Vol. 48 個人会員 3,000円 団体会員 4,000円 会員外 6,000円








申し込み先：〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科
岩坪美兼（会計幹事） Tel. 076―445―6628（直通） Fax. 076―445―6549 E-mail iwatsubo@sci.toyama-u.
ac.jp






2） 同時か又は短期間内に，個人会員の場合は，年会費 4,000 円（学生会員 1,000 円），団体会員は 6,000 円を，
郵便振替口座 00760―0―904 番，植物地理・分類学会宛に振り込んでください。
3） 郵送先：
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